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■Abstruct
This paper describes the Olympus scandal for Japanese managers not
making the same mistake again. To attain this purpose, it first exam-
ines the states of a亀ir of Olympus scandal, and the problems of it. Next,
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8) CIMAはChartered lnsdtute of Management Account･
ants (勅許管理会計担当者協会)のことである｡
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